








































































































































































































まる。完形品は長さ 41.5c皿、幅 31.0 四、厚さ 2~3.5cm。凹凸両面とも光沢がある。広端縁
には押圧の1段あるいは2段の波状文がある。また、へラ書きの文字がある。


















さ 31.6 個、直径 14.1 園、厚さ1.3~1.6 冊、玉縁長 5.2cm. 94JYT555② :2は、長さ 35団、












形品は長さ 41~48 岨、直径 15.5~18 cm、厚さ1.8~2.5 園。凸面は研磨され、光沢がある。

























左ができる. 1 粘土の製依 2..'骨による粘土円筒の戚曙 S. .日藍>施文 4 分制




























































































































































































































一座(14) 城n勘上呈長方形，南北 30、細 12.5 米。城円形制方~n三道。在北貌文化居中，
出土量最大的是板瓦和筒瓦砕片。
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